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Resumen 
 
El proceso de desvinculación en Colombia permite al sujeto optar por nuevas 
oportunidades que finalmente le den un rol diferente ante el contexto que ha estado inmerso. 
Por lo tanto, se indago acerca de la significación de la familia en el proceso de 
desvinculación, dando a conocer factores emocionales y contextuales, que promuevan una 
visión particularizada de las necesidades y los cambios efectuados por los sujetos, además 
del papel de la familia durante el tiempo incursionado en el proceso. Para dar cuenta de la 
información recolectada, se da bajo dinámicas conversacionales que permite al desvinculado 
expresar desde su experiencia lo que el contexto dotó y lo que su familia generó. Se logró 
evidenciar que la familia es una entidad que padece las dificultades del conflicto, pero que 
además su papel dentro del proceso de desvinculación es relegado y poco adaptativo. La 
familia se evidencia como un agente diferencial de la realidad del sujeto, aun así, consideran 
que las situaciones pasadas influyen en esta concepción elaborando percepciones autónomas 
frente a lo que el proceso y su vida generó. El proceso no sólo debe tratar al sujeto es 
importante dar un acercamiento a la familia, para dar conocimiento de las dinámicas, y de 
esta forma la familia podrá situarse participativa y comprensiva ante lo que se dé.   
 
 
Palabras clave: Familia, subjetividad, proceso de desvinculación, 
facilitadores/obstáculos, transformaciones. 
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Abstract 
 
The process of disengagement in Colombia allows the subject to opt for new 
opportunities that finally provide a different role from the context in which previously 
immersed in. Therefore, the significance of the family in the process of disengagement was 
investigated, revealing emotional and contextual factors that promote a particularized vision 
of the needs and changes made by the subjects, in addition to the role of the family during 
the time involved in the process. To give an account of the information collected, it is given 
under conversational dynamics that allows the disengaged to express what the context 
endowed from their experience and what their family generated. It was evidenced that the 
family is an entity that suffers the difficulties of the conflict, but that also, its role in the 
process of disengagement is relegated and unadaptable. The family is evidenced as a 
differential agent of the reality of the subject. Still, it is considered that past situations 
influence this conception by elaborating autonomous perceptions in respect to what the 
process and its life generated. The process should not only treat the subject, but it is also 
important to approach to the family, to give knowledge of the dynamics, and this way the 
family will be able to situate themselves in a participative and sympathetic position for 
whatever occurs. 
 
Key words: Family, subjectivity, process of disengagement, facilitators/obstacles, 
transformations  
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Introducción 
El proceso de desvinculación se da con la intención de ofrecer al menor 
excombatiente, la posibilidad de restablecer sus derechos, pero sobre todo la posibilidad de 
emprender nuevas dinámicas que van desde el acceso académico hasta la organización 
laboral. La familia dentro del proceso surge como la entidad primaria que permite al sujeto 
reconocer habilidades que forjen en él prácticas que promueven la restitución de derechos, 
el reconocimiento del sujeto con competencias que den un cambio a su quehacer. Lo anterior 
se da, porque se evidencia, una preocupación con relación al papel de la familia, ya que este 
proceso se da lejos de los sitios de origen de los sujetos, lo que implica que deban 
movilizarse y adaptarse a las nuevas formas de relacionarse, pero que además la familia, no 
se incluye y se desplace del contexto del cual el sujeto ahora es parte.  
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Desarrollo del tema  
 Para abordar al sujeto en situación de desvinculación es necesario remitirse a la 
concepción misma del objeto de estudio e intervención, en este caso, este texto se propuso 
a entender el sujeto bajo la perspectiva del autor González (2010) desde la concepción de 
subjetividad. “La subjetividad implica de forma simultánea lo interno y lo externo, lo 
intrapsíquico y lo interactivo, pues en ambos momentos se están produciendo 
significaciones y sentidos dentro de un mismo espacio subjetivo, en el que se integran el 
sujeto y la subjetividad social en múltiples formas” (p. 22) 
Es así, como el adolescente logra subjetivar su identidad en medio de la violencia de 
la cual está inmerso, pues la labor ejercida que esta mediada por unas normas estandarizadas 
en un ambiente hostil consolidan en él una realidad que solo tiene una salida y es la 
adaptación de ella. Es por eso que el adolescente a partir de los saberes culturales que el 
entorno le dota, permite reconocer por sí las dinámicas que se juegan en el ambiente,  donde 
la subjetividad es la manera autónoma que tiene el ser humano para decidir y creer en lo que 
ve, en efecto la construcción de realidad nace por el apuro de evidenciar circunstancias que 
seguramente no se comparte con los demás.  
En ese sentido, la subjetividad se configura de acuerdo a las dinámicas grupales e 
individuales a las que el sujeto está expuesto, así el medio sumerge tanto las prácticas como 
los elementos interdisciplinares para constituir al sujeto en todos los procesos psíquicos 
(González 2010). Por tanto, lo que se vive es producto del entorno, permitiendo una 
dinámica relacional comprensiva y adaptativa donde generalmente se pondrán en cuestión 
lo que en el medio subyace pero que no es ajeno a otro, ya que se vivencia una misma 
realidad, pero se interioriza distinta, y eso se da de acuerdo a las condiciones de vida de la 
persona. Las dinámicas socioculturales- espaciales que influencian su manera de edificar la 
realidad y los fenómenos que en esta aparecen y que suponen la adquisición de saberes. De 
esta forma la subjetividad es el conjunto de procesos que van anudadas de la cultura, aquella 
que permite que el sujeto sea reflejo de lo que permea pero que además a partir de las 
experiencias permita generar nuevas concepciones (González 2010).  
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Atehortúa, Sánchez y Jiménez (2009) consideran que “una de las funciones 
familiares es proteger a sus miembros, especialmente a niños, ancianos y personas 
indefensas. Sin embargo, cuando se ha agudizado el conflicto, todos sus integrantes han 
estado en posición de indefensión debido a las amenazas contra la vida y la integridad” (p. 
128) Esta cita remonta a la idea de que familia siempre ha sido un ente de protección, donde 
se vele por los intereses de los miembros pertenecientes a dicho núcleo, teniendo en cuenta 
que familia no sólo es aquel que tenga parentesco biológico, sino aquel que asume una 
posición de integridad y reconocimiento al otro.  
También, es importante destacar que la función familiar es la protección, pero que  
puede verse afectada una vez aspectos sociales atenta contra la integridad del ser, así, 
Valencia (2016) “la familia como una víctima colectiva ayudaría a resolver muchos de los 
problemas psicoafectivos que se presentan al momento de la reparación” (p. 651)  es decir 
que si se atenta a la familia como núcleo los acontecimientos emocionales podrían sobre 
llevarse mejor de esta forma el proceso de desvinculación podría ser mucho más  certero al 
momento de empezar la reparación donde el adolescente en compañía de su familia atenué 
los daños ocasionados por la guerra.  
La familia se ve obligada a reorganizarse para enfrentar nuevas situaciones, ofrecer 
protección a sus miembros y encontrar estrategias de subsistencia que permitan conservarse 
a pesar de los embates del conflicto armado como son; secuestros, amenazas, asesinatos 
selectivos, masacres, desplazamiento, vinculación de sus miembros a los grupos irregulares, 
despojo de bienes, enfrentamientos en el territorio habitado por la familia o muy cerca de 
este. (Cifuentes, 2009 p. 89 – 90) 
 
Garcés y Chamorro (2011) toman en consideración que “Los vínculos afectivos un 
modelo representacional, niñas, niños y jóvenes desvinculados enfrentan un miedo al 
momento de construir vínculos afectivos. Este miedo se encuentra fundado en sus relaciones 
con su familia de origen y reforzada en el grupo armado”(p. 38) esto se puede generar debido 
al desapego que se dio cuando el adolescente fue inmerso al grupo armado, pues dentro de 
él no encontraba figuras que dieran la oportunidad de rehacer vínculos como la familia 
generaba, aun así, en el proceso que se encuentran, los temores siguen latentes pues se 
percibe que es poco la confianza en la expresión de los vínculos afectivos.  
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Las relaciones de niñas, niños y jóvenes desvinculados con sus figuras principales 
de apego se caracterizan por la indiferencia afectiva. La indiferencia afectiva conduce a 
buscar un remplazo que permita tener seguridad y confianza ante la presencia de otras 
personas, aún de integrantes de la misma familia, el reemplazo podría ser otra persona, o, 
un objeto inanimado de apego que le recuerde siempre a la figura principal de apego. (Garcés 
y Chamorro, 2011 p.41). 
Torres (2015) “El tiempo de la ausencia, de alguna manera, configura la identidad, 
la experiencia y la subjetividad de los infantes desvinculados” (p. 63) ingresar a un grupo 
armado demanda una transformación a nivel personal y en las dimensiones del ser, pues en 
ocasiones las familias no son constantes en la vida de los menores que se incorporan a los 
grupos armados, este aspecto puede generarse por múltiples causas, entre esas, el hecho de 
trabajar este ejercicio en contextos donde no es persistente una economía adecuada.  
González (2004) “Frente a la adversidad los individuos se ven obligados a confrontarse a sí 
mismos y a reevaluar su sentido de vida y prioridades”. (p. 124) esto implica generar 
cambios, pues las necesidades muchas veces exigen situaciones que no se prevean pero que 
son necesarias por el ámbito en el cual se encuentran.  
Las transformaciones en la familia se dan en la relación que se gesta dentro del 
núcleo, y en ocasiones se da por la ausencia que se presenta, Torres (2015) nos habla qué, 
“se encontró que los infantes asumen la decisión de vincularse a un grupo armado como una 
forma de contrarrestar un tiempo de la ausencia de manera inmediata; la ausencia de la 
familia es la más nombrada por los niños desvinculados” (p. 62).  Aunque la ausencia 
familiar sea constante dentro de la vida de un menor de edad que incide en la idea de estar 
inmerso en un grupo armado, es importante saber que sucede dentro del núcleo.  
Arias (2015) considera que “el entrecruzamiento con las redes de parentesco hizo 
parte de la convivencia cotidiana con la guerrilla, dinamizada a partir de diversas estrategias 
que van generando el acercamiento (…). Esto remonta a la idea de que entre más cercanía 
surja con los miembros de los grupos ilegales se pueden potencializar las redes que surgen. 
Cuando se habla respecto a entidades que faciliten el proceso de desvinculación, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aparece como un referente clave para este 
ejercicio social y político, facilitando aquellos procesos de desvinculación a través de la 
protección e integridad de los niños niñas y adolescentes víctimas del conflicto, se busca 
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identificar las redes de apoyo como posibilitadoras de cambio de las condiciones de vida de 
las personas.  El adolescente desvinculado requiere del apoyo de su entorno primario, es 
decir su familia pues desde aquí podrán gestar dinámicas que logren ubicar al menor 
nuevamente en esa realidad esperada por él, donde se re piense su posición frente a su familia 
y que sin duda la familia permita una relación mucho más fácil con el medio y consigo 
mismo, pues se considera que ésta también debe trabajar para que comprenda las vivencias 
del menor y para que haga de ellas su mejor herramienta para la reparación. 
 
Metodología 
El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo desde un enfoque cualitativo, 
suponiendo develar los sentidos y significados que los actores les confieren a sus acciones, 
practicas, discursos entre otros (Taylor, Bogdán 1986).  Según el enfoque fue un estudio 
Básico a través del cual se analizó la significación del papel que cumple la familia de cuatros 
sujetos adultos desvinculados del conflicto armado. Los datos tuvieron un tratamiento 
cualitativo, permitiendo comprender la significación de los participantes frente a su proceso 
de desvinculación y el lugar de sus familias.  Primo las narrativas que ellos expresan a partir 
del saber adquirido por las circunstancias vividas, de esta manera González (2000) plantea 
que “La subjetividad se caracteriza por la definición de otra forma de lo real, que se nos 
presenta en el nivel de lo simbólico, los procesos de significación y de los sentidos 
subjetivos” (p.65). Según el tiempo fue un estudio Transversal, dado que se recolectaron los 
datos en único momento a través de tres encuentros usando como instrumento las dinámicas 
conversacionales. Participantes: La investigación se llevó a cabo con cuatro sujetos adultos 
que comprenden la edad de 23 a 25 años, quienes hicieron parte del proceso de 
desvinculación, esta población estuvo compuesta tanto por hombres como mujeres (Ver 
Apéndice I) Instrumentos de acuerdo con los objetivos propuestos consideramos como 
instrumento de investigación emplear la dinámica conversacional, propuesta de 
investigación del psicólogo cubano Fernando González Rey, la cual permite al sujeto 
participante expresar situaciones de su historia que han forjado su presente, estas vienen 
cargadas de emocionalidades, necesidades significativas que pueden generar sentido o 
conmoción en el presente. (González, 2006). (Ver Apéndice II) 
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                                       Resultados 
A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de las 
dinámicas conversacionales, realizadas a cuatros sujetos adultos desvinculados del conflicto 
armado en Colombia. El análisis y la discusión de los resultados se hizo a la luz de la teoría 
de la subjetividad de González Rey; desde una revisión bibliográfica acerca de 
investigaciones recientes sobre el papel de la familia en el proceso de desvinculación y desde 
el análisis de cuatros categorías establecidas:  Significación del papel que cumple la familia 
en el proceso de desvinculación; Transformaciones percibidas en los roles familiares como 
resultado del ingreso a grupos armados;  El papel de la familia como posible facilitadora 
del proceso de desvinculación; El papel de la familia como posible obstáculo para el 
proceso de desvinculación.  
 Significación del papel que cumple la familia en el proceso de desvinculación.  
A través de esta categoría se logró comprender, las dinámicas que se gestaban en el 
entorno familiar del sujeto, evidenciando posturas frente a la resolución de los problemas 
que el sujeto siendo menor debió vivenciar, pero además de reconocer cuáles fueron esas 
falencias por parte de su entorno que influyeron para que él pudiese llevar a cabo un proceso 
exitoso. En cuanto a la familia para los participantes, se evidencia que para ellos constituye 
una red de apoyo indispensable, denotan en ella la habilidad para reconfortar ámbitos 
vulnerados como la educación, el saber social y cultural en el cual la familia media y apropia 
para consolidar su personalidad. Pero de acuerdo a las circunstancias que cada uno vivencia 
no siempre se da cuenta de un entorno familiar participativo y activo en el proceso, ni antes 
ni después de su realización, ya que aspectos como la distancia, la dificultad para 
comunicarse o la perdida de sus seres queridos debilitan el vínculo afectivo;  mientras para 
algunos participantes la familia es entonces una red fundamental de apoyo, para otros es una  
entidad lejana sin derecho a conocer lo que permea al sujeto;  sin embargo todos coinciden 
en que el  proceso de desvinculación es una oportunidad para emprender nuevos proyectos 
o reparar aspectos de la vida que se vieron quebrantos por las coyunturas socio políticas.  
 
Para dar cuenta de esto se refleja desde la voz de los sujetos.  LM relata que: “La 
familia en el proceso de desvinculación es la más importante fundamental sin ello no se 
podría hacer un proceso de desvinculación adecuado ni va a ver un buen desarrollo a nivel 
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de lo emocional de lo educativo”, también ALN menciona, “Mi familia pues con ellos no 
estoy cerca ellos viven lejos ellos me motivan bastante me han permitido estudio y trabajo, 
pues ellos dicen que “Dios bendito salió y ahora está haciendo algo mejor”. En cambio, 
DN comenta qué: “Ellos (familia) no han sido muy presentes en mi proceso mi hija como te 
digo es la que comparte y vive conmigo es la que ha estado allí, pero que yo diga que juegan 
un papel importante en mi proceso pues no”. Se evidencia en la voz de los sujetos su postura 
frente a dos instituciones llamadas ARN y familia, que en correspondencia brindan 
elementos importantes para la consolidación de sus proyecciones. De este modo González 
(2013) nos permite conocer su postura frente a las particularidades de lo social y lo que eso 
implica, pues la subjetividad elabora sus producciones que corresponden a las creaciones 
humanas, que se desarrollan desde los sistemas que componen al individuo como son los 
políticos, económicos y jurídicos que finalmente desde lo peculiar configuran lo macro 
individual.  Alrededor de lo social y de la subjetividad como lo expone el autor, se da los 
elementos que componen una historia, que determinara la percepción frente al entorno y la 
familia, ambientes que establecen reiteradamente lo que el sujeto evoca ya sea verbal o 
gestual. En las particularidades de los sujetos está quien piensa que la familia debe ser una 
construcción personal, y que solo dependerá de si mismo lo que se constituye; ALB refiere, 
“ya pienso en mi propia familia ya uno se va poniendo viejo uno no puede ser un ser 
solitario… eso va anudado al futuro y que debo educarme para tener una familia sólida y 
constituida que no vayan a sufrir lo que yo sufrí”. 
Por otra parte, los participantes denotan una cercanía frente a lo que perciben de su 
contexto, es decir, se encuentra una correspondencia que da pie para entender por qué la 
familia en los sujetos tiene variaciones, sobre todo, porque no logran consolidar una relación 
afectiva y de entendimiento frente a las posturas experienciales que su familia ha 
consolidado. Para González (2010) “La subjetividad implica de forma simultánea lo interno 
y lo externo, lo intrapsíquico y lo interactivo, pues en ambos momentos se están produciendo 
significaciones y sentidos dentro de un mismo espacio subjetivo, en el que se integran el 
sujeto y la subjetividad social en múltiples formas” (p. 22). Así, estos sujetos vivenciaran a 
personas como el reintegrador, sus padres o a sí mismos, quien han tenido la posibilidad de 
compaginar preocupaciones, proyecciones, cambios o caminos que han implementado para 
darle un comienzo a lo que aspiran.   
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Transformaciones percibidas en los roles familiares como resultado del ingreso a 
grupos armados. 
Los cambios se dan gracias a las necesidades que el entorno exige, a partir de esto es 
importante conocer por qué cuando lo social decide implementar aspectos o situaciones, los 
sujetos de manera inmediata deciden también aplicarlos a su vida. Las voces de los 
participantes denotan particularidades con relación a los cambios que han percibido, más 
cuando el entorno familiar es implicado. Esta quien supone las transformaciones como 
aquello que ha permitido consolidar la autonomía, el liderazgo y promover de manera 
inmediata el trabajo en función de sí mismo, que finalmente concibe como la oportunidad 
de emprender proyecciones que posibilitan edificar perspectivas acordes a lo que ha 
idealizado. Por otro lado, esta quien los lazos afectivos se afianzan, y permiten al sujeto 
comprender no solo cambios propuestos, sino decisiones de las cuales no fue participe, pero 
que en últimas se hallan relación con lo que pretende mejorar el entorno del sujeto.  
De esta forma, los sujetos permiten reconocer lo que han evidenciado, y que han 
acogido, sobre todo, cuando las dinámicas se consolidan o se desligan de las experiencias 
del participante. Por lo tanto, ALB: “Tuve que vivir cosas difíciles que ellos de pronto no 
han vivido estuve en algo incorrecto que ellos tampoco lo han hecho debido a las 
circunstancias, pero eso me ha servido para aprender desde ahí empezar a construir algo 
diferente para mí”. Por esta misma línea se encuentra DN “Soy la hermana que lo encabeza 
todo a pesar de que la relación es muy distante ellos siempre son “mi hermana la más 
juiciosa, mi hermana la más responsable, sabe lo que quiere y para donde va” y a veces 
encuentran apoyo en mí”. Tomando en cuenta que aún existe aflicción frente a la relación 
gestada una vez salen del grupo armado, por el contrario, los sujetos siguientes, muestran 
una relación afianzada, así ALN “Pues mira papá antes tomaba trago eso es un cambio y 
ahora están más unidos y mi mamá siempre ha sido creyente y ellos allá trabajan en la 
finca” y LM “Yo en mi familia soy una pieza fundamental es el centro siempre que mi 
familia tiene un problema o tiene una situación que no puede llegar a una solución a eso 
inmediatamente se comunican conmigo…soy el centro de la maquinaria”.  
Por tanto, se comprende que las particularidades nacen de la historia del sujeto, que 
ha conformado no solo su proceso, sino también lo que la familia permitió apropiar. Es 
valioso mencionar que la familia a partir de las transformaciones se desliga o se afianza, con 
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la intención de enmendar aquello que generó afección. González (2013) permite comprender 
que el sujeto no es simplemente por lo que la cultura produce, sino que es un agente de 
cambio y está en función de crear cultura. Pues esta coloca la sociedad en realidades 
simbólicas que adquieren valores y relaciones por el vínculo inherente de lo emocional y lo 
simbólico. Importante abarcar la construcción cultural como un proceso que asume el 
pensamiento del sujeto, y más cuando ha sido atravesado por situaciones que exigen en él 
cambios. González (2013) La cultura es inseparable de los procesos sociopolíticos y 
económicos que atraviesan todas las producciones de la subjetividad y que, a su vez, están 
configurados en una dimensión subjetiva en todas las prácticas humanas. (p.19).   
La versatilidad de su pensamiento, pero también las proyecciones que ha enmarcado 
la vida de los sujetos dan pie, para entender no solo las transformaciones con relación a las 
experiencias de un conflicto, sino también de un vínculo filial que no se desliga totalmente. 
Este vínculo que no suele mostrarse con gran ímpetu sobre todo en aquellos que una vez 
asumen el proceso, profesan la idea de autonomía, en un asunto del cual siempre estuvieron 
permeados; pues la constitución familiar exigía autogestión del sujeto en aspectos como las 
decisiones y funciones a realizar. Finalmente, la comprensión de la transformación en el 
vínculo se da más desde aspectos actitudinales, lo sujetos infieren en la relación que se ha 
gestado una vez culminan el proceso, puesto que hoy en día con mayor facilidad 
comprenden, las modificaciones que hacen los miembros pertenecientes. Se habla de 
desensibilización, incapacidad por reconocer en los otros factores importantes como la 
motivación el interés y la disposición, la comunicación un asunto de todos, se aplana, se 
asume en situaciones de necesidad más que de afianzamiento con el sujeto.  
 
 
El papel de la familia como posible facilitadora del proceso de desvinculación 
 
Aspectos facilitadores generan en los sujetos ver las experiencias con mejor 
alternativa para dar pie a las soluciones que quieren preservar. Los facilitadores pueden ser 
los saberes que reciben, el apoyo o simplemente la presencia de su familia. Desde este 
aspecto coinciden en la importancia de la autonomía, consideran que el proceso es un curso 
que debe asumirse de acuerdo a la proyección de su vida, ya que solo compete al sujeto 
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enmendar falencias presentadas en el pasado, por lo tanto, su actitud y disposición ante el 
proceso es el facilitador más importante. González (2008) refiere que la individualidad 
permite producir distintos sentidos subjetivos que pasan a enriquecer el valor emocional de 
las funciones sociales a través de las practicas compartidas, pero también se sitúan 
momentos de contradicción y de ruptura de las propias representaciones sociales que median 
las practicas. Por lo tanto, la familia, la cultura, y el entorno social dará al sujeto la 
posibilidad de elaborar herramientas desde lo personal o practico para generar cambios o 
forjar aspectos de carácter o saberes para realizar lo que requieren.   
Los participantes atribuyen como facilitadores no solo a su familia, sino también, 
aquellos que hicieron parte como ellos del proceso, pero además a las personas profesionales 
que hacían parte de los cursos que debían realizar. Se encuentra una tendencia con relación 
a la apropiación de su proceso lo que eso significa que asumían este aspecto como algo que 
solo debía implicarse quién lo iba a tomar, no el exterior, ya que comprendían esta situación 
como aquella que solo la entiende quien ha reflexionado sobre lo que eso demanda; DN por 
ejemplo menciona: “Para mí no es viable que la familia sea un facilitador del proceso 
porque como te dije anteriormente ese es un proceso que lo debe ir asimilando uno de pronto 
con el apoyo y el equipo que se maneje dentro de ARN” de esta misma forma ALN: “Todo 
depende de uno solamente y para mí es irrelevante si esta la familia o no eso solo depende 
de uno y si tú te propones algo lo cumples sino no hacer nada, y solamente es importante tu 
trabajo más que el de la familia”. Pero esta quien percibe la familia como su inició, así LM: 
“Yo considero que mi familia ha sido el inicio el desarrollo el final del proceso de 
reincorporación en mi caso mi familia fue muy abierta a las cosas… Es muy importante 
porque la familia es la facilitadora es el proceso número uno”. Pero en las particularidades 
que la sociedad permite se sitúa ALB: “Nunca los necesito bueno yo digo eso pudo haber 
sido cuando seguía siendo menor de edad cuando tenía mis dudas no sabía qué hacer con 
mi vida ahí podrían a ver sido un facilitador cuando uno necesitaba un consejo, pero ahora 
yo creo que no es necesario”.  
Se evidencia que el ámbito más importante es el personal que se asume como aspecto 
facilitador en el proceso de desvinculación. Los participantes son enfáticos en que hay una 
presencia familiar, pero tres de ellos consideran que esto es un asunto que va lejano de la 
familia, y quien lo vive es que quien finalmente debe obedecer a los objetivos de su vida, 
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quien considera que su familia es el proceso más importante, también de manera implícita 
evidencia como lo personal es fundamental para el desarrollo del curso, por lo tanto, el 
facilitador no es más que una construcción personal que permite permearse del aspecto 
social y familiar, pero que toma recelo frente a lo propuesto y lo que quiere adherir a su vida 
que en últimas son los propósitos que cada uno ha desarrollado para así ponerlos en función 
una vez se logra con éxito el proceso.  Por lo tanto, los facilitadores haen parte de la 
subjetividad del sujeto, que nace de las experiencias pero también de aquellos que estuvieron 
al tanto del proceso y permearon desde su saber lo que el participante requería, es así como, 
se ubican a otros más que su familia como aquellos que dieron la posibilidad de manera 
objetiva dar las herramientas necesarias para comprender lo que en el momento realizaban, 
González (2013)refiere, las configuraciones subjetivas siempre son producciones de un 
sujeto en acción que está situado en múltiples tramas sociales simultáneas que aparecen 
como objetividades (p. 37).  
Desde la subjetividad el sujeto de forma autónoma logra consolidar en su pensar los 
facilitadores como un entorno sustancioso y asistente de los factores emocionales, González 
(2008) la persona es la portadora de esos procesos subjetivos en su tránsito simultáneo por 
múltiples espacios sociales. La persona es un sistema complejo en los múltiples sistemas 
sociales en que actúa (p.235).  Así, se evidencia la familia, una entidad más, que permite 
reconocer y adaptarse a las realidades que cobija el sujeto, más no es, en muchas ocasiones 
una red de apoyo continua que sustenta su quehacer en resguardar y direccionar los enigmas 
que el sujeto presenta por el desconocimiento. Por lo tanto, los facilitadores se desligan de 
ese concepto de aquel que siempre, genera conocimiento, acompaña o promociona la 
realización de sucesos que fomenten una aprehensión de la realidad del sujeto, como se 
mencionó anteriormente tres de los cuatros sujetos, considera que los facilitadores se sitúan 
en sí mismos, por la intención, interés y la fuerza que demandaron para lograr culminar el 
proceso de desvinculación.  
 
El papel de la familia como posible obstáculo para el proceso de desvinculación. 
 
Desde un inicio se ha hablado de la familia, como posible mediador del entorno pues 
los participantes durante mucho tiempo no pudieron percibir una figura asistencial como la 
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familia, sino que estuvieron bajo el mando de un superior que decretaba funciones. Una vez 
salen del grupo armado, se da la posibilidad de percibir nuevamente su familia, así los 
participantes expresan con relación a los obstáculos percibidos lo siguiente.  
ALB: “Mi familia no la veo como un obstáculo tampoco ellos son tan indiferentes 
en todo que no están ni en lo bueno ni en lo malo mi familia ha sido así indiferentes”. De 
este mismo modo se evidencia qué, DN: “Ellos no hubiese sido un obstáculo en nada creo 
que no porque igual si nunca se han vinculado a mi proceso… cuando tengo adversidades 
es mi familia en la última que pienso no me gusta contar nada de lo que me esté pasando”. 
Es importante la autonomía en los sujetos, aspecto que han apropiado porque asumen el 
proceso de desvinculación como un entorno de construcción personal, por lo tanto, ALN 
afirma: “Mi familia jamás se metía en mis cosas ellos desde lejos me apoyan yo los escucho 
ellos me dicen buenas cosas y eso, pero nada de ser obstáculos o cosas malas no jamás”. 
Por esta misma línea se percibe qué, LM: “Mi familia ha sido el punto central cuando hay 
dificultades en eso, porque pues no se puede decir que todo el proceso es una maravilla 
todo tiene sus falencias entonces cuando hay falencias demasiado notarias es muy 
importante que la familia este ahí”.  
De acuerdo a esto, los obstáculos no se vivencian desde el aspecto familiar, pues no 
atribuyen a esta como una dificultad para llevar a cabo el proceso, por el contrario, se percibe 
un ambiente motivacional que la familia promueve debido a la poca participación que 
genera, pero que en últimas son los que dan la posibilidad de forjar su personalidad con 
relación a los objetivos propuestos. Es importante destacar que en medio de la dificultad 
vivenciada por el sujeto, la familia no se percibe como un agente pasivo pero tampoco es un 
factor que de manera constante impulse a los sujetos a realizar aquello que han querido 
desarrollar para su vida, pues en correspondencia con los sujetos siempre está el ámbito 
individual, una vez salen del grupo y resurgen en medio de la sociedad, destacan la necesidad 
de acoger aquello que puede dar calidad de vida pero además que de manera implícita 
puedan ir en función de hacer lo que siempre han querido adquirir. De esta forma, los sujetos 
han implementado estrategias, de forma que la autonomía sea en sí, una vía para llevar a 
cabo acciones que visionan sus proyectos de vida. Los sujetos median con la influencia 
social debido a la alta estigmatización que aún se percibe, pero de lo cual cuidan, y dirigen 
su labor en función de preservar y elaborar lo que desean, atribuyendo esto como éxito 
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personal. Sin embargo, el estigma que es netamente social, es un aspecto influyente pero no 
moldeador, es decir, aunque se visualice como un obstaculizador el cual requiere atención, 
no se vivencia protagónico en la vida y el ejercicio laboral de los sujetos, sobre todo porque 
aquellos que su familia es presente, han logrado comprender la importancia de sobre llevar 
las circunstancias pasadas de forma discreta, González (2008) las representaciones sociales 
es una producción social que se instala de forma inconsciente en los individuos, orientando 
sus prácticas cotidianas y la producción del sentido común (p. 235). 
Como la familia, se sitúa como una red de apoyo generador de conocimiento, pero 
no dinámica, sin apropiación de las situaciones vivenciadas por los sujetos. Este suceso se 
refleja en el discurso de los participantes, al ser enfáticos al recelo que optan por situarse 
como sujetos independientes y claros con relación a los objetivos que han maraco en su vida. 
La obstaculización se evidencia, como si los sujetos hubiesen optado una posición permisiva 
de su familia hacía las acciones realizadas. Sobre todo, porque durante el desarrollo del 
curso, las dinámicas conversacionales que se lograron gestar con la familia de los sujetos 
presentan actitudes de interés por ver al participante como un portador de bienestar capital, 
es decir, entienden el cambio como un sentido de riqueza, es por esto, que los sujetos 
comprenden la importancia de sobre llevar los hechos vividos como actos netamente propios 
y no forjar una actitud condescendiente con su familia. Después de esto, los sujetos atribuyen 
a la sociedad una fuente importante en su vida, pero comprenden que este acercamiento 
delimita sus creencias y experiencias, ya que son actos no bien vistos, sobre todo porque 
Colombia ha estado inmerso en el conflicto por muchos años, y los sujetos externos al 
conflicto no conciben la idea de cambio.  
 
Finalmente, González (2013) permite comprender, que la subjetividad es una 
producción de las experiencias, y que su funcionamiento va desde el sistema social y que 
estas producciones siempre habrán valor al criterio que el entorno social denota. Es así como 
el obstáculo se percibe más desde el entorno ajeno al sujeto, pero que de alguna manera 
influye y moldea sus conductas con la intención de que el sujeto actué de acuerdo a las 
necesidades de lo que lo rodea, pero no de sus intereses.  Como resultado de este abordaje 
que se da gracias a los discursos de los sujetos participantes, se identifica que el obstáculo 
es un asunto propio, que solo hará presencia si así lo permiten, por lo tanto, consideran que 
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la familia, no es un entidad influyente comprendiendo que son los sujetos los que 
manifiestan la voluntad e interés por continuar, así su familia no sean agentes participativos 
o recriminen sus acciones, ellos priorizan sus ideales y mantienen una postura afable frente 
a la entidad familiar.  
 
Discusión de resultados 
 
El objetivo de esta investigación fue analizar la significación del papel que cumple 
la familia en el proceso de desvinculación de adolescentes que pertenecieron al conflicto 
armado en Colombia.  Por tanto, se hace relación, de los resultados arrojados a partir de la 
verbalización de los participantes, bibliografía y referencia conceptual.  
De acuerdo a la revisión bibliográfica se encuentra como la familia y el proceso de 
desvinculación se anudan al sujeto reflejando el acompañamiento y la influencia durante el 
curso. Así, Atehortúa, Sánchez y Jiménez (2009) refiere que la función de la familia es velar 
por sus miembros en especial por aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, 
sin embargo, cuando el conflicto es latente la familia se anuda entre sí, por la preservación. 
De esta forma, los sujetos desvinculados reconstruyen nuevamente lazos afectivos, que al 
ser afectados por el conflicto, se hace necesario consolidar las relaciones que en un momento 
se gestaron; al respecto, Garcés y Chamorro (2011) afirman que los niños, niñas y jóvenes 
desvinculados del conflicto, presentan temor al rehacer los vínculos pues se funda en las 
relaciones de origen, pero de alguna manera la influencia mayor se encuentra en el grupo 
armado.  
Frente a esto, la familia también se ve modificada en pensamiento y obra por el 
constante abuso del conflicto. Las relaciones que se generan se dan bajo lazos afectivos que 
corresponden a necesidades de protección, poder y obligatoriedad. Donde la familia es 
víctima, y debe afrontar perdidas. También ven la necesidad de elaborar mecanismos que 
ayuden a forjar la unión y el afecto por la comprensión de los cambios que se gestaron. Cómo 
propone González (2013) los desdoblamientos de las relaciones entre lo simbólico y lo 
emocional ocurren al interior de configuraciones subjetivas que están más allá de cualquier 
mediación, y van a depender de la emergencia de nuevos sistemas que tienen una naturaleza 
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configuracional y no lineal (p. 29) tanto familia y sujeto, deben asumir desde su perspectiva los 
cambios dados.  
El proceso de desvinculación por el cual se busca restablecer los derechos de los 
sujetos, generando actividades, saberes o forjando pensamientos proactivos. Esta labor juega 
un papel importante en la vida de los sujetos y la entidad familiar, aquí se pretende restaurar 
la relación que se gestó, comprendiendo la participación de la familia, evaluando la 
significación de los cambios e interés efectuados por estos.  Tanto el sujeto como la familia 
emprenden de manera particular la resignificación del quehacer en la vida del otro. Así qué 
González (2013) esas configuraciones subjetivas singulares integran lo histórico y lo diverso 
del contexto presente en una producción subjetiva única, irrepetible y temporal (p. 23). 
Ahora, la significación de la familia se comprende como construcción social, esto 
da cuenta de lo importante que es lo externo en la vida de los sujetos, la significación son 
aprendizajes adquiridos desde la experiencia, que implica un mediador que facilite los 
códigos que emergen de acuerdo a la cultura, a la historia y lo que el sujeto apropia a su 
vida, González (2008) las representaciones sociales constituyen producciones simbólico-
emocionales compartidas, que se expresan de forma diferente en la subjetividad individual 
(p. 236)  es por esto que cuatro sujetos adultos muestran como la familia, significa y significo 
el proceso de desvinculación, dejando en entrevisto acciones y situaciones que moldean su 
apreciación hacía la familia. Como se evidencia en dos de los cuatros sujetos los lazos 
afectivos, no aparecen como un asunto de prioridad en ellos, y tampoco en su vínculo filial, 
así, Garcés y Chamorro (2011) proponen que los vínculos afectivos en ocasiones tienen poca 
importancia en las familias de origen, una vez los sujetos intenta retornar y cambiar sus lazos 
afectivos inseguros en lazos seguros, las familias no manifiestan interés en generar 
proximidad. 
Se habla del lugar dado a la familia en el proceso de desvinculación, en los sujetos 
es diferencial de acuerdo a las experiencias e historia de vida, sobre todo en aquellos en 
donde la familia represento el proceso como una acción lejana de sí mismos, esto quiere 
decir que primero no hubo un reconocimiento por lo que representa desvincularse y sus 
beneficios; y, en segundo lugar, la situación actual de la familia una vez los sujetos salen de 
los grupos. Este aspecto en ALB fue representativo sobre todo por la situación actual de su 
familia, una vez él sale del grupo en donde situaciones como la pobreza fue latente y 
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sobrevivir era lo importante; el lugar de la familia en el proceso se limitó ya que no hubo 
compañía y tampoco reconocimiento con relación a los objetivos alcanzados. En el caso de 
DN, se evidencia que, a pesar de haber tenido presencia de su familia durante el proceso, no 
la considera garante de confianza y credibilidad sobre lo que se ha propuesto, por lo tanto, 
relega el lugar de la familia. A diferencia de los sujetos anteriores ALN y LM, siempre han 
dado el lugar de la familia como aquella que incentiva, acompaña, guía y fortalece las 
decisiones y las vivencias de cada uno; al respecto Garcés y Chamarro (2011) refieren que 
las relaciones de afecto en los sujetos serán basadas en la confianza, siempre y cuando este 
se muestre como seguro, si por el contrario se evidencia inseguro o evitativo estas relaciones 
se gestarán desde el aislamiento y desprotección.  
Se atribuye al papel de la familia durante el proceso de desvinculación, un asunto 
que es importante destacar sobre todo por las experiencias relacionales de los sujetos con su 
familia, que de alguna manera influye en el proceso y las decisiones que cada uno afronta. 
De esta manera ALB, no reconoce a su familia como una fuente activa dentro de lo que él 
realiza, puesto que siempre se evidencio desinterés y en donde las situaciones del contexto 
en el cual se encontraba su familia predomino, así se refiere a la familia como un agente que 
existe, pero no es activo dentro de las decisiones y acciones realizadas por el sujeto. DN, 
considera que el proceso es un trabajo personal del cual se debe apropiar y asumir lo que 
eso implica de manera individual, comprende que la familia es importante y que la de ella 
en particular tuvo el interés, pero especifica la importancia de la individualidad en las 
decisiones y acciones llevadas a cabo. ALN y LM, son enfáticos con relación al papel de la 
familia en el proceso; atribuyen a la entidad como un elemento que no solo da herramientas 
para darle frente a la situación, sino que también desde el saber y lo que espera su familia 
de ellos, generan la confianza para lograr lo propuesto.  
De esta forma, Cifuentes (2009) permite reconocer que las situaciones adversas 
vivenciadas por la familia obligan una reorganización para dar frente a las nuevas funciones, 
ya que desea lograr conservar su origen y buscar estrategias para que sus miembros no 
padezcan nuevamente la adversidad. Así se evidencia una perspectiva importante pero que, 
de alguna manera, es diferencial cuando la historia de vida del sujeto es tomada en otras 
circunstancias, por lo tanto, el papel de la familia no siempre es un agente activo, o de apoyo, 
por el contrario, la particularidad es la que denota la veracidad de las diferencias y que dan 
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pie para consolidar nuevos ámbitos desde los individual. González (2008) los sujetos indivi-
duales producen diferentes sentidos subjetivos en relación con ellos, y así pasan a enriquecer 
el valor emocional de las representaciones sociales a través de las prácticas compartidas, en 
las que ellos participan de forma diferenciada, incluyendo momentos de contradicción y de 
ruptura (p. 239) 
Por otro lado, se habla a nivel de la transformación lo que perciben los sujetos con 
relación a su familia, aspectos que se pueden destacar de las tendencias reflejadas en los 
participantes, esto da pie para comprender cual es el lugar del sujeto en la familia antes de 
asumir el proceso y durante éste, sin duda se evidencian diferencias significativas, dado que 
como lo plantea González (2010) La subjetividad como sistema de configuraciones 
subjetivas que se organiza en las prácticas de Individuos y grupos, expresando la tensión 
entre su organización inicial, y las formas que toma en el curso de esas prácticas, tiene una 
fuerte inspiración en todos los procesos humanos (p. 252) Se evidencia que después del 
proceso, los participantes perciben cambios en ellos a nivel actitudinal; sobre todo en 
aspectos personales como el trabajo, el estudio y la organización familiar, pero cuando se 
habla de organización familiar es de aquella que ambos desean formar lejos de lo que 
perciben en su hogar de origen. La idea de autonomía es primordial, antes del proceso, se 
comprende la relación mediada en ámbitos laborales, las necesidades materiales eran tan 
frecuentes que los sujetos eran entidades capaces de generar ingresos o bienes que ayudaban 
a consolidar la economía del hogar.  
Sin embargo, es importante destacar que la familia también se sitúa en un contexto 
que vulnera sus derechos, y organización, por lo tanto, los cambios actitudinales se 
comprenden, cuando se han dado situaciones difíciles como lo plantea Pinto (2009) los 
asesinatos selectivos, el desplazamiento y, en este caso particular, el reclutamiento forzado 
de niños, niñas y jóvenes afectan a las familias y sus integrantes, incidiendo en los procesos 
de socialización (p. 109), el conflicto se da un entorno hostil, incapaz de mediar con el 
contexto, sin optar una posición de cuidado con relación a los sujetos que la padecen, es así 
como Torres (2015) sitúa la relación sujeto familia, desde la ausencia dando pie a configurar 
de manera individual su identidad, y que la subjetividad de los sujetos esta mediada por las 
experiencias percibidas. Así como lo plantea González (2013) la cultura representa las 
producciones simbólicas de una sociedad situada en un momento particular de su historia 
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(p. 18) además, González (2013) la cultura es una creación humana y como tal es 
continuamente reinventada y desarrollada por procesos subjetivos humanos (p.19) 
En los cuatro sujetos la historia es diferencial, unos siempre se vieron como una 
fuente de desarrollo laboral que ayudaría a su familia con el día a día, otros vivenciando el 
grupo armado como un proceso transicional e importante de la vida y por último esta quien 
asume el vínculo de su familia como un ámbito obligatorio, pero en donde la independencia 
siempre estuvo. Una vez son inmersos en el proceso de desvinculación su papel dentro de la 
familia es cambiante, sobre todo, porque la distancia promueve que los sujetos comiencen a 
construir desde lo que desean y vivencian su realidad, que se permitan permearse de ámbitos 
ya sean académicos o laborales, pero que den pie a comprender las dinámicas que gestan y 
la intención de ellas;  al respecto, González (2004) refiere que en la adversidad los sujetos 
están en la obligación de no solo enfrentarse a sí mismos sino también evaluar su vida y las 
prioridades que gestan. Finalmente, se entiende que las dinámicas tanto individuales como 
a  familiar, hacen parte de la transformación que cada uno acoge, que van desde el 
aislamiento bidireccional, es decir que no solo el sujeto decide apartar su familia de la 
realidad que vive, sino que también la familia no acoge interés por lo que compete al sujeto, 
también está quien evidencia al sujeto como una entidad de poder, con la capacidad de 
decisión sobre lo que su entorno refleja. Como lo plantea Arias (2015) cuando ocurren 
eventos que no logran tener un espacio en el mundo de significados propios y compartidos 
con los otros, estos eventos, carentes de significado, interrumpen lo cotidiano (p. 247).  
Durante este largo camino, los cuatros participantes, han sido enfáticos con relación 
a la necesidad de enmendar aquello que genero daño, sobre todo, desde el ámbito individual 
donde encuentran en este la posibilidad de reinventar o acceder a nuevas posibilidades de 
vida, que solo compete al sujeto, en consecuencia, González (2008)ese individuo aparece 
como portador de una subjetividad de base histórico-social, que está representando un 
momento inseparable de la producción subjetiva de todo espacio social (p. 239).  
Por otra parte, durante el proceso se presentan facilitadores que son para los sujetos 
aquello que permite avanzar en el establecimiento de lo propuesto en el proceso de 
desvinculación. Respecto a la creencia atribuida al proceso y al lugar de la familia en él, 
los sujetos en su particularidad ven en su familia el facilitador más importante en donde el 
compromiso, la constancia, y la apropiación de lo que realizan va más allá de la 
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responsabilidad, pues finalmente es al sujeto quien compete la generación de resultados 
apropiados. Como lo propone, González (2010) el sujeto en el mundo está en desarrollo 
permanente y tiene múltiples desdoblamientos, independizándose de los elementos 
originales que le dieron origen (p. 251). Cómo es de conocer, el proceso de desvinculación 
siempre está en función del sujeto que estuvo en el conflicto, la familia para los participantes 
ocupa el rol de acompañamiento, que se sumerge porque los sujetos lo creen importante. De 
esta forma González (2004) es fundamental el papel de soporte emocional que a través de 
una actitud empática se brindan entre sí los integrantes de las familias. Una actitud en la cual 
se reconocen y comprenden los sentimientos y emociones del otro (p. 126), por lo tanto, que 
surge en las familias cuando hay actitud de recriminación o poco interés por conocer los 
beneficios del proceso, como se evidencia en algún participante, de este modo, González 
(2004) las relaciones entre los integrantes de las familias no siempre son fáciles, máxime 
cuando tienen condiciones de vida precarias (p. 125) 
Los facilitadores y el factor emocional, son los aspectos que ayudan sin duda a 
elaborar un nuevo sentido de vida en los sujetos; sin embargo, esta quien no padece estos 
aspectos o que los ve reflejados a entidades externas a la familia, como lo son sus 
compañeros de proceso con quienes hubo un apego y buena compaginación pero también 
está los profesionales que prestan sus servicios en la ARN, que finalmente son los que 
promueven sostén emocional, aun así los sujetos no evidencian estas entidades como rol 
filial. Pero esta quien, si cuenta con su vínculo filial logrando consolidar de manera 
inmediata una mejor relación con su entorno y su proceso, porque encuentran en la familia 
la fuerza y ejercen en sí la posibilidad de evocar resultados satisfactorios que a nivel 
individual se constataron. De esta forma Garcés y Palacio (2010) La familia es considerada 
como un sistema importante para el desarrollo integral de las personas a nivel individual y 
social. Moldea las primeras bases de la personalidad que forma parte de la identidad del 
sujeto, que sigue evolucionando a medida que entra en un proceso de socialización con otros 
individuos a partir de contextos específicos (p. 6).  
De esta forma, el papel de la familia como facilitador y emocional variará y será 
tendencia en los sujetos por las particularidades de la historia. Pero será fundamental, porque 
esto ha influido en el proceso y en el compromiso que han asumido. Por lo tanto, la 
particularidad de los sujetos dispondrá su visión ante el entorno y la familia, como lo plantea 
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González (2013) La vivencia de lo vivido es inseparable de la configuración subjetiva que se 
organiza en el curso de la experiencia (p. 35).  Por último, se hablará sobre el lugar de la 
familia en el proceso, el de otros compañeros y los obstáculos, con relación a estos subtemas 
planteados, se logra observar que el proceso siempre ha sido lejano de los sujetos, es decir, 
es un curso que se lleva de acuerdo a las necesidades y las experiencias de los afectados, por 
lo tanto, el acercamiento con los compañeros se da lejos del proceso y lo que de manera 
similar puedan evidenciar. Es reiterativo el papel de la familia, en lo que el proceso 
incursiona, y se es constante con relación a la baja participación de está, los obstáculos se 
evidencian más como un asunto lejano, que no compete a los participantes, pues una vez la 
familia opta una postura de recelo, ellos asumen la independencia frente a lo que emerge 
durante la experiencia vivenciada. Como lo plantea Valencia, Ramírez, Fajardo y Ospina 
(2014) la subjetividad de los niños y niñas en contextos de guerra se encuentra fuertemente 
marcada por haber vivido la violación de sus derechos de múltiples maneras, lo cual impacta 
tanto las percepciones de sí mismos como las que tienen otros acerca de ellos y ellas (p. 
1043) 
En suma a esto, la función de la familia antes del proceso, y la incursión en un grupo 
armado, como se evidencia, las relaciones filiales no siempre estuvieron rodeadas por 
saberes, sobre todo, cuando uno de los miembros, genero autoridad y temor frente a las 
acciones realizadas por el sujeto, esto da pie a comprender porque finalmente la aversión es 
insistente con el lugar de la familia en el proceso, aunque no se presente en todos de igual 
manera, si se puede observar propensión con las relaciones jerárquicas que constituyeron su 
familia. Desde esta perspectiva Garcés y Palacios (2010) dicen que, en algunas familias, se 
reflejan conductas autoritarias y donde se manifiesta maltrato, que en ocasiones limitan las 
relaciones y la comunicación, en cierta medida, estas figuras promueven en el sujeto la 
individualidad y la incapacidad por gestar una relación estable con su entorno. Como lo 
propone González (2013) El hombre no es simplemente producto de la cultura, es agente de 
cambio y de constante creación cultural. La cultura nos coloca frente a realidades simbólicas 
que adquieren valor normativo y relacional por el vínculo inseparable de lo emocional y lo 
simbólico (p. 22).  
UNICEF (2006) dice que la cercanía de los sujetos al conflicto, así se dé antes de 
vincularse, ya hay en sí conflictos que moldean sus vivencias, sobre todo cuando se atribuye 
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a la familia. Se presenta una fuerte tendencia en algunos sujetos con la individualidad, que 
en ultimas hacen parte de la personalidad moldeada por las acciones padecidas, pues no 
solamente es lo que vivenciaron dentro del grupo, también es lo que viven en su presente y 
lo que aprendieron de su familia. Así que ven el ahora como la oportunidad de pensar en sus 
proyecciones y en lo que siempre ha querido ser.  un reflejo de eso es primero alejarse de 
sus lugares de origen, es decir, reorganizar una vida en contextos diferentes a los suyos y 
segundo tomar decisiones basados en su historia de vida y sus intereses.  
De esta forma comprenden la importancia de poder entablar una mejor relación 
consigo mismo, de poder enmendar adversidades que configuran la personalidad y la forma 
de actuar. Finalmente, a lo largo de esta discusión, se evidencia que la familia es un agente 
diferencial y siempre lo será, se expresa esto, porque muchos de los participantes, ya han 
logrado construir su propia familia, y son insistentes con la idea, de elaborar una relación 
diferencial permitir a sus hijos vivenciar situaciones mucho más amenas, y ofrecer de 
manera calidad el apoyo que ellos no recibieron, aquellos que aún no han consolidado una 
relación y que dé a una familia, consideran que los errores de su familia no es un asunto que 
deba juzgarse, creen que son estas situaciones los que han hecho que ellos se posicionen en 
un contexto ajeno, de manera óptima y que ayude a concebir su vida en función de 
propósitos, considerados como logros, pues este concepto, es quien ha dado la posibilidad 
de posicionarse como sujetos superados que asumen las situaciones de los cuales son 
inmersos de forma activa y reflexiva.  
 
    Conclusiones  
 
La significación de la familia en el proceso de desvinculación se evidencia, lejano 
pasivo y poco comprensible, es decir, no suele verse un compromiso por los cambios o las 
practicas elaboradoras por los sujetos que incursionan en el proceso de desvinculación. Para 
poder llegar a esta noción, se realizó un análisis en donde se evidencio tendencias con 
relación a la apropiación de la familia por el curso de los sujetos, que se da a partir de los 
discursos de los mismos,  que evidencio la familia como una fuente que no entorpece el 
proceso; en los cuatro sujetos hubo propensión a ubicar la familia como un agente 
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importante pero no trascendental y en donde todos concluyen, que el proceso es autónomo 
y el compromiso debe darse de manera individual más que familiar.   
Se observa que la familia genera una brecha con respecto a la dinámica que gestó 
con su entorno, pues destacan está como una entidad autoritaria afligida por las necesidades 
y dando un lugar tenso, pero además también la ubican como una entidad protectora, de 
respuestas emocionales cortas y poco filiales, pero que ofrece seguridad y estabilidad en los 
miembros. El proceso de desvinculación permite precisar la obligación que el país tiene por 
enmendar las necesidades de sujetos que desean ocupar roles que promueven el bienestar y 
la evolución de un contexto abatido por el conflicto, ya que, desde la mente joven la 
creatividad da pie a generar nociones amables y al alcance de aquellos que imaginan un 
progreso a nivel educativo y económico. Por lo tanto, desde la posición como investigadora 
considero que las coyunturas socio políticas deberán priorizar aspectos como la entidad 
familiar, y la individualidad, fijando en estos propósitos rehabilitadores, pero también 
orientando para que promueven labores que logren dar un propósito valedero al país del cual 
son parte.  
Aspectos como la significación, transformaciones, facilitadores y obstáculos reflejan 
a la familia como entidades que desconocen y que su interés se linda con la intención de ver 
al sujeto como un capital monetario, por lo que creen que el proceso se da bajo intereses 
económicos. Esta situación se refleja ya que la entidad encargada del proceso de 
desvinculación, no asume un trabajo integral con la familia, solo involucran al sujeto pero 
desconocen su entorno quien es finalmente la que constituye al ser; de esta manera se 
considera importante que a pesar de que la familia, en los cuatros sujetos no fue constante, 
haga parte del proceso y de acuerdo a las situaciones que se van dando, así mismo se va 
informando al vínculo filial, de esta manera se forjan saberes que conlleven la comprensión 
de los cambios, y asumir un papel activo en el proceso. La significación de la familia, es un 
asunto que produjo en esta investigación, la posibilidad de reconocer la realidad, aquella 
alejada de la cual creíamos conocer, las problemáticas sociales son latentes y su principal 
víctima es la familia, pues no asume una responsabilidad sobre su influencia y mucho menos 
determina los daños que ocasionara, pues se da en contextos competitivos que desligan al 
sujeto de su lugar de origen dando pie actuar bajo la obligatoriedad de estar en función del 
conflicto sin tener conocimiento o participación de esté. Por lo tanto, y a pesar de lo que los 
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cuatros participantes evidenciaron su experiencia con el conflicto, hoy logran situarse como 
sujetos que propendan cambios que sirvan como ejemplo y que ayudan a posicionarse bajo 
el respeto y la oportunidad de generar nuevas formas de vida.   
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APÉNDICES 
                                                Apéndice I 
Datos sociodemográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUJETO 1 ALB SUJETO 2 DN SUJETO 3 ALN SUJETO 4 LM 
EDAD 23 años 25 años 24 años 25 años 
LUGAR DE NACIMIENTO Datoco Tolima San Vicente Del 
Caguán 
Caquetá 
Curillo Caquetá Porto Asís 
Putumayo 
RAZA Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo 
GÉNERO          Hombre Mujer Hombre Mujer 
ESTRATO 1 2 3 3 
GRUPO FAMILIAR Hermana mayor Hija Esposa Hija 
NIVEL DE ESCOLARIDAD Universidad Universidad Bachillerato Bachillerato 
TIEMPO VINCULACION 
GRUPO ARMADO 
3 años y medio 6 años 6 años 6 años 
TIEMPO DE 
DESVINCULACIÓN 
8 años 7 años 5 años 7 años 
TIEMPO DE VINCULACIÓN 
EN LA ARN 
5 años 6 años 4 años 5 años 
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Apéndice II 
Instrumento empleado 
Dinámica conversacional 
 
CATEGORIA DINÁMICA CONVERSACIONAL 
Significación del papel que cumple 
la familia en el proceso de 
desvinculación. 
Mi familia y el proceso de desvinculación son…  
Las personas más cercanas a mi proceso son… 
Frente al proceso puedo afirmar que mi entorno familiar ha sido… 
Mi familia me permite ser…  
Podría hablar de lo importante que ha sido mi familia en el proceso de 
desvinculación diciendo… 
Hoy en día puedo decir que mi familia cumple el siguiente papel en 
este proceso de desvinculación… 
Transformaciones percibidas en los 
roles familiares como resultado de 
su ingreso al grupo armado ilegal. 
Cuando me uní al grupo armado sentí que mi familia se comportó… 
Cuando me uní al grupo armado sentí que mi familia cambio en… 
Yo considero que en mi familia soy… 
Yo considero que antes en mi familia era… 
Mi familia ahora se relaciona… 
Considero que hoy en día mi familia hizo transformaciones porque … 
Papel de la familia como posible 
facilitadora del proceso de 
desvinculación 
Mi familia significa el proceso de desvinculación como… 
Es importante el acompañamiento familiar porque… 
Al pensar en facilitadores del proceso de desvinculación, puedo 
afirmar que las familias… 
Cuando comencé el proceso de desvinculación mi familia 
emocionalmente me brindo… 
Mi familia si la pienso como una facilitadora en el proceso puedo decir 
que… 
Mi familia podría llegar hacer un facilitador en mi proceso si… 
Referente al proceso de desvinculación, y las dificultades mi familia 
ha sido… 
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Papel de la familia como posible 
obstáculo para el proceso de 
desvinculación 
Podría en algún momento creer que es indiferente si se cuenta o no con 
la familia en este proceso de desvinculación… 
Al pensar en los obstáculos del proceso de desvinculación, puedo 
afirmar que la familia… 
La familia de otros compañeros que hacen parte de este proceso de 
desvinculación, creo que podría ser un obstáculo en mi proceso si… 
 Mi familia podría ser un obstáculo en mi proceso si… 
Al iniciar el proceso de desvinculación, mi familia creo que fue un 
obstáculo cuando… 
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Apéndice III 
Consentimiento informado  
 
